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ABSTRAK 
 
Penginapan merupakan tempat beristirahat sejenak di perjalanan panjang. Untuk 
memesan kamar, ada banyak cara dan salah satunya adalah melalui internet. Dengan 
memanfaatkan internet, pelanggan dapat memilih dan memesan kamar dengan lebih 
efisien. Dengan menggunakan website, penginapan dapat menjangkau calon pelanggan 
yang lebih jauh. 
Pada penelitian ini akan merancang sistem infomasi pemesanan kamar penginapan 
melalui website dengan menggunakan SSADM. 
Penelitian ini akan menghasilkan sistem informasi pemesanan kamar menggunakan 
website yang akan membantu pelanggan untuk memesan kamar dengan lebih mudah. 
 
Kata Kunci: pemesanan kamar, perancangan, sistem informasi, SSADM   
  
ABSTRACT 
 
The inn is a place to rest for a while on a long journey. To book a room, there are many 
ways and one of them is via the internet. By utilizing the internet, customers can choose 
and book rooms more efficiently. By using the website, the Inn can reach further 
prospects. 
In this research will design the information system of booking inn through website by 
using SSADM  
This research will produce a system of ordering information using a website that will help 
customers to book rooms more easily. 
 
Keyword: booking room, design,  system information, SSADM
  
BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
Pada bab ini dikemukakan latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan, lingkup dan 
sistematika pembuatan laporan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Penggunaan teknologi dan informasi pada saat ini sudah sangat melekat di berbagai 
bidang. Perkembangan ini tak luput dari adanya keinginan dan kebutuhan untuk melaksanakan 
aktivitas agar lebih efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi yang sudah ada. Dengan 
penggunaan teknologi dan informasi yang tepat dapat dilakukan pengambilan keputusan yang cepat 
dan akurat berdasarkan informasi yang dimiliki. Salah satu teknologi yang sedang berkembang 
dengan pesat adalah internet. Dimana dengan perkembangan internet salah satunya terlihat  pada 
bidang pariwisata. Internet memudahkan penggunanya untuk mencari informasi tentang lokasi 
tujuan wisata hingga melakukan pemesanan tempat penginapan. 
Pada Wisma Nabila yang menjadi studi kasus penelitian, saat ini hanya menerima 
pemesanan kamar melalui telepon atau mendatangi penginapan secara langsung dimana tak jarang 
tamu tidak mendapatkan kamar kosong. Selain menjangkau pelanggan, penggunaan teknologi 
informasi juga dapat digunakan untuk memudahkan pihak penginapan dalam pengelolaan data dan 
informasi. Dimana pada Wisma Nabila, pengelolaan data pemesanan kamar masih dilakukan 
dengan cara mencatat ke dalam sebuah buku, tetapi penyimpanan buku-buku lama tak dilakukan 
dengan baik sehingga beberapa buku tercecer. Karena itu sistem informasi yang akan dirancang 
meliputi pemesanan kamar secara online yang akan dapat diakses oleh pelanggan serta pengelolaan 
data pemesanan kamar yang tercatat.  
Dalam perancangan sistem, pemesanan kamar secara online akan menggunakan jalur 
internet dan akan dimodelkan dengan menggunakan Structured System Analysis and Design 
Method (SSADM) dimana perancangan sistem akan dimodelkan dengan menggunakan Data Flow 
Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD). Beberapa hal tersebut yang mendasari 
dibuatnya tugas akhir ini. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka permasalahan yang dapat dimunculkan 
pada tugas akhir adalah: 
1. Bagaimana rancangan sistem informasi pemesanan kamar berbasis website dapat 
mempermudah tamu dalam memesan kamar penginapan. 
2. Bagaimana rancangan sistem informasi dapat memudahkan karyawan dalam 
melakukan pengolahan data pemesanan kamar. 
  
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah: 
1. Rancangan sistem informasi pemesanan kamar yang diharapkan dapat 
mempermudah tamu untuk memesan kamar pada Wisma Nabila. 
2. Didapatnya rancangan sistem informasi untuk mengelola data pemesanan kamar 
pada Wisma Nabila. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian tugas akhir akan dibatasi sebagai berikut: 
1. Kasus yang dijadikan fokus adalah perancangan sistem informasi pemesanan kamar 
pada Wisma Nabila berbasis website. 
2. Penelitian dibatasi pada pemesanan kamar dan pengelolaan pemesanan kamar di 
Wisma Nabila. 
3. Sistem dapat digunakan oleh dua level pengguna, yaitu: 
a. Admin : untuk mengelola data fasilitas kamar, mengelola data transaksi dan 
mengelola informasi penginapan. 
b. Umum : mengakses informasi fasilitas kamar, memesan kamar yang masih 
kosong dan mengakses informasi penginapan. 
1.5 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
Untuk mengembangkan sistem informasi pada pengerjaan tugas akhir ini, digunakan 
beberapa metode dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan: 
1. Metode Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan referensi literatur yang dapat 
dijadikan acuan dalam mengembangkan sistem pada penelitian ini. 
2. Metode Wawancara 
Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan 
beberapa pertanyaan secara lisan dengan pemilik usaha penginapan. Hasil wawancara 
dengan pemilik usaha akan dijadikan acuan dalam merancang sistem informasi 
pemesanan kamar. 
3. Metode Observasi 
Observasi dilakukan dengan mendatangi usaha penginapan secara langsung dan 
memperhatikan sistem pemesanan kamar penginapan yang sedang berjalan saat ini. 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas akhir 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini terbagi menjadi beberapa bab yang memberikan 
gambaran mengenai laporan yang akan dibuat, dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman 
  
mengenai pembahasan dalam penulisan laporan ini. Adapun isi dari sistematika penulisan tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai Latar belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Tugas 
Akhir, Lingkup Tugas Akhir, Metodologi Pengerjaan dan Sistematika Penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini, penulis mengemukakan dan membahas tentang standar SLC 
(System Life Cycle) dan SADM (System Analysis and Design Method) yang akan 
digunakan dalam perancangan sistem berbasis web. 
BAB 3 ANALISIS 
Dalam bab ini, penulis memaparkan tentang metode yang digunakan penulis baik 
dalam pengumpulan data maupun metode untuk pengembangan sistem pada 
penelitian ini. 
BAB 4 PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang rancangan sistem yang telah dibuat 
untuk penelitian ini. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini, penulis menyimpulkan hasil akhir dari penelitian dan 
permasalahan-permasalahan yang dibahas serta mengemukakan beberapa saran 
yang dianggap perlu dalam pengembangan sistem ini lebih lanjut. 
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